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Volleyball Detailed Stats 
2005 Women's Volleyball 
Cedarville vs Colwnbia (11/30/05 at San Diego, CA) 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING I RECEPT 
## Name GPI K E TA Pctl A E TA Pctl SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Cari Greetham .•••••• 31 6 2 15 .267 0 0 0 .ooo 0 0 0 .0001 l 01 0 0 01 0 0 .0001 
4 Erica Paugh ....••••• 31 7 2 24 .208 0 0 0 .000 0 0 0 .0001 3 01 0 l 01 0 0 .0001 
7 Maija Hampton . .• • •.. 31 0 0 2 . 000 0 0 0 .ooo 0 0 7 1.0001 3 01 0 0 01 3 l .7501 
8 Rachel Thanpson .•••. 31 0 l 1-1. 000 0 0 0 .000 0 0 1 1. ooo I 0 01 0 0 01 0 0 .0001 
9 Anne Lohrenz ••••••• • 31 6 4 14 . 143 l 0 2 . 500 0 0 0 .0001 l 01 0 l 01 3 0 1.0001 
13 Lauren Mable .•.••... 31 0 0 2 .000 0 0 0 .ooo 1 1 15 .9331 10 01 0 0 01 25 3 .8931 
16 Kelsey Jones .•••.... 31 0 1 6 -.167 28 0 67 .418 0 2 13 .8461 5 01 0 0 01 2 0 1.0001 
17 Sarah Zeltman •••...• 31 4 4 14 .000 0 0 0 .ooo 0 0 0 .0001 2 01 1 1 01 2 o 1. ooo I 
19 Libby Short .••.•...• 31 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 1 2 15 .867 I 9 01 0 0 01 15 1 .9381 
20 Julia Bradley •.••••. 31 13 1 21 .571 0 0 0 .000 0 0 0 .0001 1 01 3 1 11 1 o 1. ooo I 
22 Kari Flunker ••....•. 31 0 0 0 .ooo 1 0 1 1. 000 0 0 10 1. ooo I 1 01 0 0 01 14 0 1.0001 
Totals ......•.•.••.• 31 36 15 99 .212 30 0 70 .429 2 5 67 .9251 36 01 4 4 11 65 5 .9291 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS : 6.0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .ooo GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 .000 Cedarville • • . .. ..• . . 23 20 24 45-3 
3 0 0 0 .ooo Columbia .••..• . . . ... 30 30 30 34-4 
Columbia ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING I RECEPT 
## Name GPI K E TA Pctl A E TA Pct I SA SE TA PctlDIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals .....•......•. 31 0 O O .OOOI O O O .OOOI O O O .OOOI O OI O O OI O O .OOOI 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: o.o 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 . 000 Site: San Diego, CA 
2 0 0 0 .000 Date: 11/30/05 Attend: 100 Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
NAIA National Tournament (Pool Play #1) 
